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Abstract 
El debate sobre la presencia de los animales y su correcta integración se 
plantea cada vez más dentro de la nuestra sociedad. El hecho de poder viajar 
con las mascotas es un paso esencial para facilitar su acceso a los 
establecimientos de alojamiento. Hasta ahora los estudios sobre el tema son 
escasos, por esta razón es importante estudiar un nuevo nicho de mercado 
para poder adaptar la oferta a la demanda para poder satisfacer sus 
necesidades y mejorar la imagen de la zona frente nuevo público.  
Por ello, este estudio pretende analizar si los establecimientos de alojamiento 
son pet-friendly y si están preparados para recibir un nuevo nicho de mercado. 
Esto se va a analizar para los 520 establecimientos de alojamiento de la 
Provincia de Lleida (España) encontrados a través de la página booking.com. 
Se van a analizar las variables de precio, puntuación, localización, si son pet-
friendly o no y la tipología de establecimiento; gracias a estas variables fue 
posible obtener los resultados (el motivo de la investigación). 
Los resultados son los que nos enseñan la importancia de los animales en el 
mundo del alojamiento turístico. A partir del estudio realizado podemos ver que 
el precio medio de los establecimientos no varía mucho en función de ser pet-
friendly o no, la puntuación media es bastante elevada en toda la zona y poco 
afectada por aceptación de los animales, pero por tener un número significativo 
de establecimientos que no aceptan a los animales en sus instalaciones una 
comarca turística se convierte en anti “pets”.  
Palabras clave: turismo, pet-friendly, animales, establecimientos de 
alojamiento. 
  
  
 
 
Abstract 
The debate about the presence of animals and their successful integration 
arises increasingly in our society. Being able to travel with pets is an essential 
step to facilitate its access to accommodation establishments. So far, studies on 
the subject are scarce, therefore it is important to study a new niche market to 
adapt the offer to the demand in order to satisfy their needs and improve the 
image of the zone in front of a new public. 
Therefore, this study aims to analyse whether the accommodation 
establishments are pet-friendly and if they are ready to receive a new niche 
market. This is going to be analysed for the 520 accommodation establishments 
of the province of Lleida (Spain) found through booking.com page. We are 
going to analyse the variables of price, rating, location, if they are pets friendly 
or not and the type of establishment; thanks to these variables was possible to 
obtain the results of the investigation. 
The results show us the importance of animals in the world of tourist 
accommodation. As a result of the study, we can see that the average price of 
establishments does not vary a lot depending on whether they are being pet-
friendly or not, the average score is quite high throughout all the area and it was 
a few affected by the acceptance of animals, etc. Also, we determine that tourist 
region is more pet-friendly and that anti pets - for having a significant number of 
accommodations that do not accept animals in their facilities. 
Key words:  tourism, pet-friendly, animals, accommodation establishments. 
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Introducción  
Los animales forman parte de la sociedad, porque cada vez más hay personas 
que no pueden imaginar su vida sin su amigo de compañía. Los animales 
domésticos más populares son los perros y los gatos, que representan el 
mayor porcentaje en los hogares de los europeos 29.7 % y 32.4 % 
respectivamente, ya que han podido convertirse en miembros de las familias 
gracias a su habilidad de adaptarse al entorno y jugar un papel importante en la 
sociedad. (García Campos, 2015) 
Las tendencias turísticas van cambiando cada año, porque la gente prefiere 
experimentar y descubrir cosas nuevas sin renunciar a los que están 
acostumbrados (sus mascotas). Según el artículo de la revista turística 
Hosteltur (27 de abril 2016) sobre la ciudad de Gijón y su campaña “Gijón, Yes 
mi can”– el turismo con mascotas va ganando terreno  y a partir de ahora los 
establecimientos de alojamiento, restauración y algunos espacios públicos 
tendrán expuesta la marca “dog friendly”  justo con un código QR para facilitar 
la información actualizada al público. Por esta razón, el resto de España tiene 
que estar preparado para esta tipo de público, ya que pueden ser una fuente 
importante de ingresos y elemento que ayudara al mejorar el posicionamiento  
en un mercado específico.  
Además, basándose en un artículo del diario “La Vanguardia”, podemos 
observar que uno de cada cuatro hogares en España tiene un perro y 19% de 
los hogares tienen como mascota un gato (García Campos, 2015). A partir de 
los datos publicados en 2012 por la FEDIAF (The European Pet Food Industry 
Federation) sobre el número de animales domésticos que residen en cada país, 
podemos observar que en España en total residen 9,2 millones de gatos y 
perros, sin tener en cuenta otros animales de compañía como los peces, 
pajados, hurones, etc.  
En un contexto donde el turismo crece a nivel mundial y cada vez viajamos 
más, uno de los puntos clave para hacer posible el turismo con animales es la 
adaptación y apertura del sector de alojamiento a este tipo de viajero. En este 
estudio nos centraremos en todos los establecimientos hoteleros que aceptan y 
  
 
 
no aceptan a los animales en la provincia de Lleida, para poder comparar los 
porcentajes que representan. En concreto se analizará si hay diferencias entre 
los establecimientos pet-friendly y no pet-friendly en cuanto a precio, ubicación 
y puntuación por parte de los usuarios. Además, analizaremos los aspectos de 
los cuales depende la aceptación de los animales en el establecimiento, la 
normativa del Estado que lo controla y la opinión de la sociedad en general. 
El debate de animales sí vs. animales no, se da no sólo en el turismo sino en 
varios ámbitos. La mayoría de los establecimientos hoteleros no son los únicos 
que se resisten a la hora de adaptar sus instalaciones para poder aceptar los 
animales, los espacios públicos tampoco aceptan a los animales porque 
piensan que pueden ser peligrosos para la sociedad en los autobuses, museos, 
galerías, bibliotecas, etc., pero ¿realmente los animales son peligrosos en 
estos  espacios públicos? El presente estudio también pretende contribuir a 
este debate. 
Finalmente, durante la ejecución del trabajo se pretende explicar la situación 
actual de los animales en la sociedad y los estudios relacionados con el tema 
escogido mediante la explicación de marco teórico, además de la metodología 
que se seguirá para poder elaborar el trabajo, análisis de los resultados 
obtenidos y las conclusiones que explicaran el logro de los objetivos y la 
hipótesis del trabajo en general.  
  
  
 
 
Objetivos 
La principal motivación de realizar este trabajo es el debate que cada vez más 
se plantea dentro de nuestra sociedad sobre cómo tiene que estar integrada la 
presencia de los animales en los lugares de alojamiento. Y el hecho de poder 
viajar con las mascotas es un paso esencial para su normalización y logro de 
este objetivo.  
Durante el análisis se pretende demostrar si está preparada la provincia de 
Lleida para un nuevo nicho de mercado que va ganando la popularidad: los 
viajeros con animales, porque pueden ser una oportunidad para llegar a un 
público más amplio y de ser más competitivos.  
Otro objetivo será la comparación de los precios entre los establecimientos de 
alojamiento que aceptan los animales y los que no, para poder analizar si es un 
factor diferencial a la hora de ser pet-friendly. También analizaremos la 
puntuación que reciben los establecimientos pet-friendly y, por lo tanto si 
aceptar a los animales en un establecimiento turístico es un elemento 
importante para la satisfacción del viajero. Finalmente, gracias al estudio que 
se plantea realizar, se pretende demostrar qué comarca de la provincia de 
Lleida es más pet-friendly y cual menos, para poder facilitar dicha información a 
los propietarios de los animales que se plantean visitar la provincia de Lleida  y 
alojarse allí y su posible relación con un determinado tipo de actividades y perfil 
del turista. 
 
 
 
  
  
 
 
Marco teórico 
Fenómeno animal en la sociedad 
“La relación entre hombres y animales ha sido variada y creciente. A lo largo de 
la historia los animales han sido utilizados como medio de trabajo, fuente de 
alimentación, protección para el hogar o el territorio, guía para personas 
discapacitadas, fuente de afecto para sus dueños” - (Serpell, 2000). 
La sociedad de hoy que vive en movimiento continuo y llena de las situaciones 
de estrés por esta razón la presencia de mascotas ayuda a muchas personas 
aliviar el aumento de la tensión y de la ansiedad (FEDIAF, 2016).  
Los beneficios que proporcionan los animales a sus propietarios son varios: 
Compañía – es decir, la persona no se siente sola porque esta acompañada de 
su amigo de cuatro patas. 
Alivio de la tensión arterial – los estudios realizados por el equipo de la 
psiquiatra Sandra Baker de la Universidad Commonwealth de Virginia 
demuestran que la interacción con los animales ayudan a disminuir el estrés y 
ayudan relajarse.    
Disminuye la posibilidad de sufrir la depresión y la soledad - "Si la persona 
mantiene un vínculo con un animal, ya tiene un motivo para levantarse de la 
cama. Aunque no tenga ganas de hacer nada, debe darle de comer y sacarle a 
la calle", expone Maribel Vila, (autora del libro La sonrisa de un perro, 2013).  
Menor posibilidad de padecer enfermedades y alergias en los niños – los 
resultados del estudio realizado por Universidad de Kuopio en Finlandia (2012), 
explica que los perros ayudan a disminuir la posibilidad de enfermar en los 
niños, porque al tener un perro e ir a pasear con él les ayuda a ser más activos 
y tener más contacto con la suciedad, este hecho ayuda a los niños desarrollar 
un sistema inmunitario más fuerte y menos propenso a las alergias.  
Mejora la autoestima – los científicos de la Universidad de Miami y Saint Louis 
después de realizar una investigación científica han llegado a la conclusión que 
los dueños de mascotas son más sociables, extrovertidos, menos preocupados 
  
 
 
y ayuden a mejorar la seguridad y confianza. 
(http://www.huffingtonpost.es/2014/10/04/ventajas-tenerperro_n_5905444.html) 
Por otro lado, podemos ver que en un punto determinado de la historia, los 
hombres se han visto obligados de proteger a los animales, porque no todos 
los cuidaban bien. A veces, este hecho de protección y cuidado puede llegar 
más allá de la normalidad, porque las mascotas de algunos países 
desarrollados disfrutan de los beneficios que proporcionan las tiendas 
especializadas, servicios estéticos, hoteles de lujo para mascotas, servicios 
funerarios, etc.   
Finalmente, me gustaría destacar el vínculo, que se caracteriza por una 
interacción afectiva especial y duradera con un individuo único, no 
intercambiable con otro (Ainswoth, 1991, Carrillo y Gutiérrez, 2000), que existe 
entre los hombres y los animales y el cual ayuda a establecer una relación muy 
familiar y considerar a las mascotas parte de la vida, el mejor amigo, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
Historia 
Desde la antigüedad los animales formaban parte de la sociedad demostrando 
su gran valor para el mundo en general.  De los animales de compañía,  los 
más adorados y más queridos, son los gatos y los perros, pero también 
podemos encontrar  a tortugas, peces, serpientes, pájaros, hámsteres, etc... 
Gatos  
Los gatos es una de las mascotas más populares del mundo, solamente en 
Norteamérica y Europa hay más de 175 millones de gatos que viven 
tranquilamente en las casas con sus dueños. Los gatos son animales 
domésticos que nos cuesta más comprenderlos por su autosuficiencia e 
independencia. Otra razón por la cual es difícil de comprender a los gatos es 
porque los hemos criado favoreciendo sus rasgos infantiles y su adaptación al 
entorno (Dr.Bruce Fogle, 2003). 
“El gato doméstico solo optó por vivir cerca del hombre porque obraba en su 
beneficio. Para infiltrarse en los asentamientos humanos, sus antepasados, 
experimentaron cambios físicos y de conducta, creando la especie del gato 
doméstico. “– Dr. Bruce Fogel (2003) 
Historia y origen:  
Por primera vez, se habla del gato doméstico en el 9000 a.C. en Jericó, Israel 
donde se halló un diente del gato.  Además, gracias a los restos arqueológicos  
de los felinos encontrados en Chipre  5000 a.C., sugieren que los gatos fueron 
importados incluso como animal de compañía a este territorio. Los Primeros 
restos de Egipto que representan una muestra directa de la relación entre los 
gatos y el hombre datan de 4000 a.C y demuestran su buena convivencia  (Dr. 
Bruce Fogle, 2003). En un cementerio egipcio fue encontrada una momia de un 
hombre con una gacela y un gato, los historiadores especializados en la cultura 
e historia egipcia creen que la gacela era su ágape fúnebre y el gato su 
mascota.  
Los egipcios adoraban a los gatos, porque sabía que estos ayudaban a 
combatir a los ratones, que aparecían por el cultivo de trigo, de esta manera 
  
 
 
eliminaba la principal fuente de las enfermedades que podrían ser provocadas 
por estos ratones. También cazaban a las serpientes venenosas que podrían 
provocar la muerta con una mordida. Si una persona mataba a un gato 
accidentalmente o queriendo, la castigaban a muerte o la torturaban hasta la 
esta.  El fallecimiento de un gato se consideraba digno de las ceremonias que 
le hacían sus dueños porque eran momificados y guardados en unas salas 
sagradas para los egipcios.  
En la edad media, los gatos fueron considerados como una figura maligna y 
demoniaca, aun así fueron adorados por los campesinos porque ayudaban a 
mantener en orden sus colidas de trigo en los almacenes.  
Hoy en día los gatos son muy queridos y bien acomodados en las casas de sus 
dueños que están dispuestos a adorar, alimentar y cuidar a sus amigos felinos 
sin nada a cambio. 
Perros 
Los perros domésticos son los animales más populares del mundo, ya que 
presentan una amplia variedad de tamaños, formas, colores, longitud, etc., 
como ninguna otra especie del mundo, así como características conductuales 
que han dado lugar a la crianza de unas 400 razas de perros que se 
encuentran en el mundo de hoy (Coppinger & Schneider, 1995). 
Historia y origen:  
Los científicos creen que los perros son el resultado de la evolución desde un 
lobo salvaje hasta un animal de compañía que sucedió gracias a su capacidad 
de adaptarse al nuevo entorno y habilidad de aprender durante toda su vida. 
Hace 12000 años los lobos se vieron atraídos hacia los humanos lo que 
favoreció la supervivencia de los animales pequeños y sociables. Los humanos 
cogieron a los cachorros de lobo y se ocuparon de ellos. De esta manera los 
perros que evolucionaron vigilaban los campamentos, ayudaban a cazar y 
proveían la comida (Dr. Bruce Fogle, 2003).
  
 
 
Legislación 
La legislación española protege los animales a partir de las leyes, que se 
modifican constantemente para poder mejorar las condiciones de la vida de los 
animales, protegerlos y garantizar su bienestar  en la convivencia con sus 
dueños.  
“A partir de la promulgación de la ley, los animales tendrán en todo el territorio 
nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o 
indirectamente por el hombre” - (Ramírez, 2001) Colombia, el Estatuto Nacional 
de protección de los animales – de esta manera las autoridades de Colombia 
han decidido proteger a los animales con la legislación. 
Realizando  una clasificación de los animales a partir de sus características y 
necesidades podemos encontrar las definiciones de los animales en general y 
de los animales de compañía:  
Articulo 2  
Finalidad y principios: 
“…2.2 Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad física y psíquica, 
así como de movimiento voluntario, y deben recibir el trato que, atendiendo 
básicamente a sus necesidades etológicas, procure su bienestar….” 
Articulo 3 
 Definiciones 
“- Animal de compañía: animal doméstico que las personas mantienen 
generalmente en el hogar para obtener compañía. A los afectados de esta Le, 
disfrutan siempre de esta consideración los perros, los gatos y los hurones.” –
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5113 – 17.4.2008 
Durante el estudio del decreto legislativo sobre la protección de los animales 
podemos encontrar siguientes regulaciones y normas: 
  
 
 
a) Normas generales de la protección de los animales – se trata de las 
obligaciones y prohibiciones que tienen los propietarios a la hora de 
poseer un animal de compañía.  
b) Normas generales – en el Título II  del dicho decreto se encuentran las 
normas sobre el correcto cuidado del animal, la documentación 
necesaria, identificación del animal, su recogida y abandono.  
c) Título III – Regulación de las asociaciones de protección y defensa de 
los animales. 
d) Título IV – Regulación de los núcleos zoológicos. 
Estas normas vistas anteriormente son las únicas que aparecen en la 
legislación de la Generalitat de Cataluña para ayudar a controlar y regular la 
posesión de los animales domésticos en la comunidad autónoma escogida.   
Acceso de los animales domésticos en los lugares públicos y privados  
Circulación por espacios públicos  
Los animales siempre tienen que ir sujetos por una correa y con supervisión de 
su propietario que será responsable de sus actos.  
Los perros de más de 20 kg siempre tendrán que llevar el bozal junto con una 
correa resistente y acompañados de una persona mayor de edad.  
Acceso a los transportes públicos  
El propietario con su mascota podrán acceder al transporte público que está 
adaptado, es decir consta con un espacio especialmente habilitado para  las 
mascotas. El desplazamiento será posible durante determinadas horas del día 
establecidas por la autoridad municipal y sola en el caso que la mascota 
cumple una determinada serie de requisitos necesarios para poder desplazarse 
en el transporte público. Estas reglas no afectan a los conductores de taxis, ya 
que ellos pueden determinar por si solos si quieren o no aceptar a la mascota 
de su pasajero.  
 
  
 
 
Acceso a establecimientos públicos  
Los animales de compañía tienen el acceso limitado a los establecimientos 
públicos tales como restaurantes, hoteles, bares, etc., aunque la normativa lo 
permite, el titular del establecimiento determinará con la autorización 
administrativa previa si acepta a las mascotas o no y deberá mostrar en la 
entrada un distintivo visible que indica su decisión.  
Está prohibida la entrada de los animales en locales destinados a: elaboración, 
venda, manipulación o transporte de los alimentos, instalaciones deportivas, 
espectáculos públicos, etc.  
Los perros guía quedan exentos de todas estas normativas, porque tienen una 
normativa específica que regula su comportamiento y su libre circulación por la 
ciudad y especialmente lugares públicos.   
Síntesis: 
Podemos observar que el Estado regula con las leyes la convivencia de la 
sociedad con los animales domésticos y controla su comportamiento en los 
lugares públicos y privados. 
Después de estudiar las leyes y normas que aparecen en el decreto, podemos 
ver que los establecimientos hoteleros son libres de escoger si aceptan los 
animales o no, y pueden dictar sus reglas a la hora de gestionar su negocio 
pero siempre con la supervisión de la administración y órganos competentes..  
DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril,  pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei de protecció dels animals. (DOGC núm. 5113 - 17/04/2008)  
http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/animals_companyia/index_es.html 
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5113 – 17.4.2008 
  
  
 
 
Turismo y los animales 
 El turismo es un concepto muy amplio que engloba muchas tipologías 
relacionados con el tiempo libre, vacaciones y escapadas. El turismo tradicional 
de sol y playa, el más popular hasta ahora, va perdiendo la popularidad porque 
la gente tiene más conocimientos sobre las diferentes zonas geográficas, 
tienen curiosidad por los países más lejanos y quieren descubrir diferentes 
culturas, gastronomía  y formas de vida.  
El turismo con animales domésticos - es uno de estos nuevos nichos de 
mercado que cada vez más va ganando terreno entre los viajeros con 
mascotas. Hoy en día, es posible viajar con tu “amigo” sin ningún problema, 
solamente hay que conocer la normativa del país a donde viajas y tener todos 
los documentos de tu animal de compañía en orden. Cada país tiene sus 
normas sobre este tipo de turismo, hay algunos que son muy pet-friendly y 
otros que no lo son tanto, por esta razón es mejor conocer en destino y sus 
reglas antes de viajar con el animal para ahorrar problemas.  
Las compañías aéreas facilitan el acceso a los animales a sus aviones si 
cumplan los requisitos necesarios para poder volar y pagan una parte 
proporcional de billete de avión. Los requisitos que piden las compañías aéreas 
pueden variar según la política de cada compañía, pero en la página oficial de 
AENA, podemos encontrar los siguientes requisitos para poder viajar por los 
países de la Unión Europea:  
 Disponer del pasaporte europeo  
 Llevar el microchip para poder identificarlo 
 Tener todas las vacunas necesarias 
Además, para viajar en el tren con la mascota es necesario cumplir una serie 
de obligaciones, las primeras tres son las mismas que para el avión, pero 
después podemos encontrar las cosas específicas que se refieren al tamaño 
del animal (hasta 10 kg irán dentro de una jaula) y otras condiciones en las que 
puede ir al transporte público.  
  
 
 
A partir del artículo realizado por Karen Mikva (2014, 
http://afkinsider.com/64515/dog-friendly-countries-world/2/), donde presenta un 
ranking de los países europeos des de los más pet-friendly hasta los menos 
pet-friendly, podemos destacar a los 5 países más adaptados para recibir al 
público con mascotas:  
Francia 
En este país el gobierno y las leyes facilitan bastante el acceso a los animales 
a las tiendas, supermercados, restaurantes y centros comerciales. Además, en 
Francia no existen leyes que obligan a los perros llevar la correa o el bozal 
siempre que el perro no es de una raza peligrosa o está de guardia.  
Países Bajos 
 Al igual que en Francia, los propietarios de los perros pueden entrar a las 
tiendas, restaurantes y cafeterías sin ninguna restricción por la parte de la ley. 
También en los Países Bajos se puede comprar un billete para el tren para 
poder viajar con tu mascota. Pero lo más curioso, es que los propietarios tienen 
que llevar un libro con la información sobre los antecedentes penales de sus 
perros.  
Canadá 
Aunque en Canadá no es posible entrar a los restaurantes, tiendas, cafeterías 
con los perros, ellos tienen una amplia oferta de servicios de alta calidad  para 
poder satisfacer las necesidades de los perros tales como hoteles para perros, 
panaderías, tiendas de ropa, especialidad aseo, y mucho más. En Canadá, 59 
% de la población tiene en su casa una mascota gracias a los estudios 
realizados en 2009.  
Estados Unidos 
Los Estados Unidos tienen la mayor población de perros del mundo, se estima 
que uno de cada cuatro norteamericanos tiene un perro. También, EEUU es 
  
 
 
líder en servicios de terapias relacionadas con los perros como guías lazarillos, 
autismo y otros tratamientos psiquiátricos. 
Alemania 
Aun que Alemania tiene un poco de mala reputación con algunas razas de 
perros y aquellos están obligados en llevar bozal en público, es un país que 
conocido por sus refugios estelares, la mayoría de las cuales operan como no 
matar y mantienen los estándares increíblemente altos. Además en Alemania 
hay que pagar  un impuesto de perro, la cantidad de dinero que se tendrá que 
abonar dependerá de la provincia y de la ciudad en la cual reside la mascota, el 
valor del impuesto llega hasta 200 euros al año por perro. 
Por último, podemos destacar el esfuerzo realizado por las autoridades 
españoles a la hora de facilitar el acceso a los perros a algunas playas de 
España.  
 
http://www.redcanina.es/perros/playas-que-admiten-perros/ 
  
 
 
Estudios previos  
Los estudios previos realizados en España son escasos ya que es un tema 
muy reciente para estudiar, pero podemos encontrar las estadísticas y estudios 
sobre la cantidad de las mascotas, su impacto económico, la evolución 
cuantitativa, su finalidad, su tráfico en el mercado y su popularidad. (Toda esta 
información podemos sacar del informe elaborado por una empresa 
independiente para Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
30/11/2015) 
Otros países más avanzados en el turismo con mascotas  ya han realizado 
diversos estudios sobre el tema y han dado explicaciones a algunas cuestiones 
planteadas.  
The British Tourism Authority informa sobre que 1.7 millones de animales 
domésticos, mayoritariamente perros, vienen a pasar las vacaciones con sus 
propietario a Inglaterra des de Francia y Alemania. (Golding, 1999)  
En el año 2003, en Canadá, fue nacionalmente reconocida una certificación 
especializada basada en el reconocimiento del crecimiento del nicho de 
mercado específico (turismo con mascotas). (Canadian Tourism Commission, 
2003) 
Otro estudio, realizado por Neil Carr en el año 2009 sobre la aceptación de los 
animales en los establecimientos hoteleros de Australia, especialmente perros 
porque son los animales con los más se acostumbra a viajar, demuestra que 
los dueños de los perros no ven con buenos ojos la posibilidad de ir de 
vacaciones con sus mascotas por la falta del alojamiento especializado en este 
tipo de público.  
A partir del una investigación realizada en Australia sobre los animales 
preferidos de la gente,  basado en 790 personas  encuestadas  de los cuales 
43% fueron hombres y 57% mujeres y la edad media es de 31,2 años, 
podemos observar que la mayoría de los participantes prefieren a los animales 
  
 
 
domésticos, mayoritariamente perros con un 48,2% y los gatos están en la 
cuarta posición con un 24,2%, o los animales con los que están más 
familiarizados. Las principales razones por las cuales fueros escogidos estos 
animales y no otros, son tres: atractivo físico, inteligencia y carácter. (Barbara 
Woods, 2005) 
El estudio sobre el comportamiento de los dueños es de perros de Taiwán a la 
hora de realizar actividades de ocio y turismo interno con sus mascotas, 
demuestra que la principal motivación que tienen los propietarios por viajar con 
sus animales de compañía es el vínculo emocional que existe entre ellos, muy 
parecido a la relación que existe entre los padres e hijos. Las principales 
actividades que han realizado con sus perros son: turismo de naturales, 
deportes al aire libre, visitas culturales y otras actividades recreativas. Para 
determinar el grado de relación que existe entre el dueño y el animal fueron 
encuestados 420 propietarios de mascotas y solamente  los que tenían una 
foto de su amigo de cuatro patas en el trabajo, cartera o casa, fueron más 
propensos a tener una actitud más favorable hacia su mascota a la hora de 
realizar actividades de ocio. (A.Huiling Chen & N. Peng & K.P. Hung, 2011). 
Finalmente, la investigación “Developing a Pet Owners’ Tourism Constraints 
Scale – The Constraints to Take Dogs to Tourism Activities”, explica la situación 
actual del turismo con mascotas y pretende enseñar la influencia que tienen los 
animales sobre sus dueños a la hora de hacer turismo, Además investiga las 
limitaciones que prohíben a los  propietarios de mascotas a participar en 
actividades relacionados con turismo. (A.Huiling Chen & N. Peng & K.P. Hung, 
2012). 
 
 
  
  
 
 
Metodología  
Los establecimientos hoteleros son primordiales para poder disfrutar de las 
vacaciones en una zona geográfica diferente de la habitual, por esta razón 
existen los establecimientos de alojamiento que ofrecen a sus usuarios los 
servicios necesarios para el disfrute de los mismos.  
Para realizar el estudio y poder cumplir los objetivos propuestos he seguido los 
pasos necesarios para poder desarrollar el trabajo correctamente. 
Caso de estudio:  
En mi caso, busque toda la información sobre los establecimientos de 
alojamiento en la página de booking.com, porque esta página cuenta con la 
mayor parte de los establecimiento del área geográfica analizada, además se 
puede filtrar la información por las fechas, tipos de establecimiento, su zona 
geográfica, precio, aceptación de los animales, la valoración de clientes 
alojados, etc. Además Booking.com fue nombrada la página de reservas más 
visitada del mundo con 108 millones de visitas en 2013, a través de la noticia 
publicada en la revista Hosteltur 13/11/2013) 
La provincia de Lleida fue escogida como el área de análisis para el trabajo 
porque es la provincia en la cual resido actualmente y la curiosidad de conocer  
la situación del mercado especializado. Las fechas seleccionadas son un fin de 
semana de junio, exactamente la noche del 4 al 5 de junio con el precio de una 
habitación doble estándar.  
Método de análisis:  
He ordenado y extraído los datos necesarios en el programa informático Excel,  
ya que  este programa facilita la comprensión de la información en forma de 
tablas, asimismo es muy útil para realizar  gráficos para poder mostrar los 
objetivos  y resultados de forma visual de esta manera facilitando la percepción 
de los mismos. 
  
 
 
A partir de las funciones de Excel he podido elaborar los gráficos con los datos 
que quiero conocer y ensenar.  
En primer lugar, he cogido todos los establecimientos turísticos analizados y los 
he ordenado en función de ser pet-friendly o no, de esta manera poder conocer 
qué número de los establecimientos representan los que aceptan a los 
animales y los que no.  
Después, he separado los establecimientos turísticos por clases es decir 
hoteles, apartamentos/aparthoteles, casas rurales, hostales, albergues, casas y 
fondas para poder demostrar que tipo de establecimiento de alojamiento de la 
provincia de Lleida tiene mayor popularidad cuantitativa.  
En segundo lugar, a través de las funciones que ofrece Excel, he 
confeccionado la tabla que representa el porcentaje que tienen cada tipo de 
establecimiento y que porcentaje de los analizados son los que aceptan a los 
animales. También, he elaborada una tabla que campara la relación de las 
categorías de los hoteles con la aceptación de los animales en sus 
instalaciones. 
En tercer lugar, he comparado el precio medio y la puntuación media de todos 
los establecimientos analizados, para poder averiguar si hay mucha diferencia 
en la puntuación de los establecimientos pet-friendly o si varía el precio en 
función de la aceptación de los animales.  
Luego, he elaborado una tabla con todos los establecimientos ordenados por 
comarcas para poder demostrar que comarca es más pet-friendly y la que 
menos, y también hacer un mapa de colores, para facilitar la comprensión de la 
información, demostrando gráficamente las comarcas de la provincia de Lleida 
más pet-friendly y menos pet-friendly.   
Finalmente, después de observar y estudiar cada grafico los comentaré 
explicando su relación con el trabajo, la información relevante y los resultados 
generales.
  
 
 
Resultados  
De la tabla del Anexo, donde se encuentra toda la información necesaria para 
realizar correctamente el trabajo, podemos extraer los resultados de la investigación 
realizada en la provincia de Lleida. Son gráficos i tablas realizados a través del 
programa Excel. 
Establecimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del anterior gráfico, podemos observar que tipo de establecimientos de 
alojamiento son más extendidos por la provincia de Lleida. Los apartamentos con un 
30 % tienen la mayor presencia, seguidos por los hoteles y las casas rurales con 
22% cada uno. Un porcentaje menor representan los hostales y albergues con un 12 
% del total de los establecimientos. 
  
22% 
30% 22% 
12% 
14% 
Establecimientos analizados 
Hoteles Apartamentos Casas rurales Hostales y albergues Otros
Fuente: Elaboración propia 
  
 
 
En el siguiente gráfico, podemos ver el porcentaje que representan todos los 
establecimientos que aceptan los animales y los que no.  
El coeficiente de todos los establecimientos analizados que aceptan a los animales 
es menor que el de los que no los aceptan, pero la diferencia es mínima un 4 %. 
 
En los gráficos que vienen a continuación, podemos observar el porcentaje de las 
empresas que aceptan mascotas en relación con el tipo de los establecimientos que 
representan.  
 
48% 
52% 
Establecimientos de alojamiento 
SI NO
42% 
58% 
Hoteles pet-friendly  
SI NO
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
  
 
 
 
Tabla Nº1 - Las categorías de los hoteles y su aceptación de las mascotas 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para los hoteles, he decidido hacer una tabla para demostrar si todas las categorías 
de los hoteles están dispuestos a aceptar a las mascotas, pero como podemos ver, 
cada vez que aumenta la categoría de los hoteles a partir de dos estrellas el número 
de los pet-friendly va disminuyendo. En la provincia de Lleida no hay hoteles de 
cinco estrellas, por esta razón no aparecen en la tabla.  
 
 
 
Hoteles de categoría Si No Total 
1 estrellas 11 10 21 
2 estrellas 20 20 40 
3 estrellas 12 21 33 
4 estrellas 3 11 14 
5 estrellas 0 0 0 
43% 
57% 
Apartamentos y aparthoteles  
pet-friendly 
SI No
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
  
 
 
 
 
 
 
  
58% 
42% 
Campings pet-friendly 
SI NO
56% 
44% 
Casas Rurales pet-friendly 
SI NO
46% 
54% 
Otros establecimientos 
SI NO
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
  
 
 
La tabla, que podemos observar a continuación, demuestra la cantidad de los 
establecimientos de alojamiento de la provincia de Lleida divididos en dos secciones. 
La primera representa a los establecimientos que aceptan y no a los animales y la 
cantidad que representa cada categoría de establecimientos. Otra sección, 
demuestra el porcentaje que tienen las empresas pet- friendly en cada categoría de 
los establecimientos de alojamiento.  
Tabla Nº2 – Tipos de establecimientos pet-friendly  con porcentajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como podemos ver, las empresas más pet-friendly on las casas rurales con un 
55,56 %, es decir más de la mitad de los establecimientos analizados de este tipo 
facilitan el acceso de los animales a sus instalaciones sin ningún problema. Los 
campings, son el segundo tipo de establecimientos que más aceptan a los animales 
con un 53,84 %, pero tenemos que destacar que los campings representan el menos 
número de establecimientos en el área analizada, y los menos pet-friendly son los 
hoteles con un 41,81 %. 
 
 
  
Tipos de establecimientos Aceptan animales % pet-friendly 
  SI No   
Hoteles 46 64 41,81% 
Campings 7 5 53,84% 
Casa Rurales 70 56 55,56% 
Apartamentos 65 86 43,05% 
Otros 46 54 46% 
  
 
 
Comparación de precios y puntuación 
Precio 
En primer lugar analizaremos el precio medio de todos los establecimientos 
analizados. El precio puede ser muchas veces el factor determinante a la hora de 
realizar una venda y en el negocio de alojamiento es una variable muy importante.   
Según la Real Academia Española, la palabra precio (“pretium” en latín) significa: 
Valor pecuniario en que se estima algo, es decir cantidad monetaria a cambio de la 
cual se puede adquirir un producto o derecho a un servicio.  
En la tabla que representa el precio medio de los establecimiento de alojamiento, 
vemos que los que no aceptan a los animales tienen mayor precio  medio que los 
que aceptan animales, pero podemos destacar que la diferencia existente no es 
relevante. 
Precio medio NO pet-friendly   63,86 € 
        
Precio medio  pet-friendly   60 € 
Fuente: Elaboración propia 
Puntuación 
En el segundo lugar, analizaremos valoración media de los establecimientos porque 
la puntuación y los comentarios de los usuarios en el siglo XXI puede ser una clave 
de éxito o puede llevar un negocio a la quiebra.  
En el nuestro caso, todos los establecimientos analizados tienen una buena 
puntuación entre los usuario ya que la valoración media es bastante alta, un 8,6/10 o 
8,35/10 es una puntuación muy buena. 
Fuente: Elaboración propia 
  
Media de puntuación de NO pet-friendly   8,59 
Media de puntuación de pet-friendly     8,35 
    
  
 
 
Finalmente, podemos observar una tabla que representa claramente la comparación 
entre los precios medios y la puntuación que tienen diferentes tipos de los 
establecimientos pet-friendly y no pet-friendly.  
Tabla Nº3 - Comparación de los precios y la puntuación 
Fuente: Elaboración propia 
En la comparación de las dos variables analizadas, podemos destacar que los 
establecimientos que no aceptan animales tienen la puntuación un poquito más alta 
que los pet-friendly, pero no se podemos considerar que sea un factor clave a la 
hora de puntuar porque la diferencia en mínima y no relevante.  
Por otra parte, en el análisis de la sección del precio medio, sí que podemos 
destacar unas cuantas anomalías, el precio medio de hoteles que aceptan a los 
animales es mucho menor que el precio que de los establecimientos que no son pet-
friendly, la diferencia es de 19,52 €. El resto de los establecimientos tienen un 
diferencia menor de 10 € a favor de los establecimientos que no aceptan a los 
animales.  
Tipos de establecimientos Precio Medio Puntuación Media 
Pet-friendly SI NO SI NO 
Hoteles 63 € 82,52 € 8,47 9  
Campings 60 € 64 € 7,72 8 8  
Apartamentos/Aparthoteles 66,37 € 71,89 € 8,49 8,69  
Casa Rurales 69,67 € 72,03 € 8,81 8,94  
Hostales 61 € 53,03 € 8,25 8,27 
Otros 51 € 59,07 € 8,25 8,53  
  
 
 
Distribución geográfica 
Tabla Nº4 - Distribución de los establecimientos de alojamiento por comarcas y 
con el porcentaje que representan los establecimientos pet y no pet-friendly en 
cada comarca de la zona analizada.  
Distribución comarcal 
Total 
municipios 
analizados Si No % SI % NO 
Alta Ribagorza 16 25 36 40,98 59,02 
Alto Urgel  23 29 28 50,88 49,12 
Baja Cerdaña  12 17 10 62,96 37,04 
Berguedá (Gósol) 2 2 0 100,00 0,00 
Las Garrigas 4 2 2 50,00 50,00 
Noguera  13 16 11 59,26 40,74 
Pallars Jussá  14 14 13 51,85 48,15 
Pallars Sobirá  25 45 46 49,45 50,55 
Plana de Urgel 6 5 2 71,43 28,57 
Segarra  15 13 8 61,90 38,10 
Segriá 3 12 9 57,14 42,86 
Solsonés  9 17 11 60,71 39,29 
Urgel  10 12 3 80,00 20,00 
Valle d'Aran 14 17 72 19,10 80,90 
Fuente: Elaboración propia 
A partir de la tabla que representa los establecimientos que aceptan y no  a los animales y 
el número total de los establecimientos en la comarca analizada, he podido elaborar dos 
mapas que representan las comarcas más pet-friendly y menos pet-friendly de la provincia 
de Lleida.  
  
 
 
Las comarcas donde más aceptan a los animales (%):  
 
En este mapa de colores podemos ver las comarcas de la provincia de Lleida más 
pet-friendly en relación de los porcentajes que representan los establecimientos 
presentes en cada comarca. 
Fuente: Elaboración propia 
  
 
 
Las comarcas donde más aceptan a los animales (número de establecimientos): 
 
En este mapa de colores podemos ver las comarcas de la provincia de Lleida más 
pet-friendly en relación de la cantidad de los establecimientos presentes en cada 
comarca.  
  
 
 
Las comarcas donde menos aceptan a los animales (%):  
 
 
En este mapa de colores podemos ver las comarcas de la provincia de Lleida menos pet-
friendly en relación de los porcentajes que representan los establecimientos presentes en 
cada comarca.  
Fuente: Elaboración propia 
  
 
 
Las comarcas donde menos aceptan a los animales (número de establecimientos):  
 
En este mapa de colores podemos ver las comarcas de la provincia de Lleida menos pet-
friendly en relación de la cantidad de los establecimientos presentes en cada comarca.  
Fuente: Elaboración propia 
  
 
 
Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos podemos comentar y extraer las conclusiones 
del trabajo.  
Establecimientos:  
Los establecimientos de alojamiento más pet-friendly son las casas rurales, con un 
55,56 %, y los campings con un 53% - aceptan a los animales en sus instalaciones 
sin ningún problema. 
Los menos pet-friendly son los hoteles, un 41,81% de las empresas analizadas en la 
provincia de Lleida no aceptan a los animales en su propiedad. Además, podemos 
destacar que la aceptación de los animales a veces puede depender de la categoría, 
es decir de las estrellas que tiene el hotel. Entre los hoteles de menor categoría (1 o 
2 estrellas) hay más establecimientos que aceptan las mascotas  que entre los de 
mayor categoría (3 o 4 estrellas). 
Precio:  
Podemos destacar que en los resultados del precio medio de todos los 
establecimientos analizados tanto los que aceptan las mascotas como los que no, 
tienen muy poca diferencia del precio medio, excepto los hotel que destacan con el 
precio más elevado de los hoteles no pet-friendly, porque el precio de estos 
establecimientos va ligado con la categoría que tienen cada uno. Como la 
conclusión, podemos decir que el precio no depende de la aceptación de las 
mascotas, sino que depende de tipo de establecimiento, su categoría, localización, 
etc.  
Puntuación:  
La puntuación es otra variable analizada de la cual podía depender de decisión de 
aceptar o no a los animales, es decir los usuarios sin mascotas pondrían poner peor 
nota por las molestias causadas por los animales del hotel, pero no es así, porque 
hay una diferencia mínima en la puntuación entre los pet-friendly y los no pet-
  
 
 
friendly. Por lo cual descartamos las posibilidades de que la puntuación depende de 
la decisión de la empresa de ser pet-friendly.  
Distribución de los establecimientos:  
Hemos clasificado a todos los establecimientos analizados por comarcas para poder 
determinar que comarca de la provincia de Lleida tiene más establecimientos que 
aceptan a los animales y las que menos.  
Pallars Sobirá es la comarca con el mayor número de establecimientos de 
alojamiento que aceptan a los animales, son 45 empresas que representan un 49,85 
% de todos los establecimientos de la comarca. Seguida por Alto Urgel y Alta 
Ribagorza con 29 y 25 establecimientos pet-friendly respectivamente. 
Valle d’Aran es la comarca con el mayor número de los establecimientos de 
alojamiento que no aceptan a las macotas, son 72 empresas, un 80,09% de los 
establecimientos de toda la comarca. Seguidos por Alta Ribagorza con un 59,02 % - 
36 establecimientos que no aceptan a los animales en sus instalaciones. 
También, vemos que hay algunas comarcas que tienen una oferta de alojamiento 
escasa en general, como  Las Garrigas con 4 establecimientos o Plana de Urgel con 
7 empresas que se dedican a proporcionar los servicio de alojamiento.  
Implicaciones y recomendaciones 
Después de analizar la situación actual de la provincia de Lleida frente un nicho de 
mercado que cada vez más va ganando popularidad, puedo decir que los animales 
ya forman parte de la vida de los establecimientos de alojamiento. Sin embargo, la 
mayoría de las empresas del sector no aceptan a los animales, pero en el área 
analizada hay 247 empresas que se dedican al negocio de alojamiento turístico y 
que siempre están abiertos para los amigos de cuatro patas de sus clientes. 
Para poder mejorar la situación existente hay que estar dispuestos a realizar los 
importantes que puede tener consecuencias tanto negativas como positivas. Luego, 
puedo decir que los hoteleros que no aceptan a los animales pierden un público que 
podría repercutir en el nivel de sus ingresos, sobretodo en la comarca Valle d’Aran, 
  
 
 
que está situada en una zona muy turística y popular entre los aficionados al deporte 
de invierno, mejorando este aspecto pueden enriquecer su imagen tanto exterior 
como interior de la zona.  
Es posible realizar algunos cambios en las empresas que se dedican al turismo  
para que amplían sus servicios especializados destinados a cumplir las necesidades 
de los clientes que viajan con un animal de compañía, pero tenemos que comenzar 
a cambiar empezando por nosotros mismo y llegar hasta  la sociedad en general 
para poder convertir la presencia de los animales en los lugares público en algo 
común. 
Limitaciones e investigación futura 
Las principales limitaciones que existen a la hora de elaborar un trabajo igual o 
similar para otra área geográfica o de la misma son: falta de la información necesaria 
para conocer todos los aspectos de establecimientos de la zona escogida, es decir 
hay establecimientos que no disponen de una categoría o puntuación; disponibilidad 
de los establecimientos de alojamiento para una fecha determinada, porque muchos 
de estos cierran sus puertas durante un periodo de tiempo determinado si es una 
empresa con estacionalidad turística; disponibilidad de tiempo suficiente y 
conocimientos de algunas funciones del programa informático Excel que ayuda a 
elaborar los gráficos con más precisión a partir de las tablas.  
También, podemos destacar escasos estudios existentes sobre el turismo con 
animales en España, ya que podría facilitar la búsqueda de los establecimientos de 
alojamiento a los propietarios de los animales que deciden viajar con su mascota. 
Además, estaría bien tener las estadísticas sobre el tipo de alojamiento más utilizado 
por este target, su gasto medio, sus preferencias (playa o montaña), el transporte 
más popular, etc. Todos estos aspectos nombrados anteriormente son muy 
importantes e interesantes para poder confeccionar nuevos productos, estudiar el 
target y adaptarse para un nicho de marcado.  
 
  
 
 
En conclusión, la provincia de Lleida está preparada para recibir a todas aquellas 
personas que viajan con sus animales de compañía y quieren pasar sus vacaciones 
en el área geográfica estudiada, porque dispone de los establecimientos de 
alojamientos necesarios para poder satisfacer las necesidades de un determinado 
nicho de mercado.  
Finalmente, me gustaría destacar todos aquellos aspectos que realización del 
trabajo ha contribuido en mi formación, me ha ayudado a conocer mejor la situación 
frente un mercado concreto en la provincia en la cual resido, me ha enseñado la 
importancia que tienen los animales en la sociedad y los beneficios, por una parte 
invisibles pero muy importantes, que aportan para sus dueños y las personas que 
están en su alrededor, me ha enseñado que un animal no es un obstáculo en las 
vacaciones es una posibilidad de hacer algo diferente. Lo más importante es que 
gracias al estudio realizado se puede facilitar la vida a los propietarios de los 
animales y puede ser que por lo menos un establecimiento de alojamiento turístico 
querrá ser pet-friendly.  
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ANEXO 
  
 
 
Nombre de alojamiento Características Puntuación Precio Estrellas Localización Pet-friendly 
 Apartamentos Rentarán  Apartamentos 8,5     Tredós NO 
 Apartamentos Val de Ruda Apartamentos 8,5     Baqueira Beret NO 
2Pure Apartaments Apartamentos 9     Tuixén SI 
Abadia de Cal Bessó Apartamentos       Tartareu SI 
AC Hotel  Hotel 8,1 49,50 € 4 Lleida NO 
Aiguestortes Camping Resort Camping 8,2 50 € 3 Esterr d'Àneu NO 
Alba D'Esteve. Casa Rural Casa Rural 9,4     Espot NO 
Albares Hotel 9,3 49,30 € 3 Vielha NO 
Alberg Can Ribals Albergue 7,4 50 €   Martinet SI 
Alberg de Pallars Albergue       Tremp NO 
Alberg de Talarn Albergue 8,4 31 €   Talarn NO 
Alberg del Pallars Albergue       Tremp NO 
Alberg d'Organyà Albergue 8,2 30 €   Organyà NO 
Alberg Escola de Paragüisme 
de Sort Albergue 9 40 €   Sort SI 
Alberg La Torre Vall Fosca Albergue 8,5 38 €   Torre de Capdella SI 
Alberg la Valira Albergue 8,6 62 € (8pax)   La Seu d'Urgell NO 
Alberg Les Daines Albergue 8 52 €   Espot SI 
Alberg Les Estades Albergue 8 52 €   Rialp NO 
Alberg Montsec-Mur Albergue   96 €   Guardia de Tremp NO 
Alberg Rural La Rectoria de 
Pedra Albergue 8,7 47,60 €   Pedra SI 
Alberg Sant Anastasi Albergue   61,60€(4pax)   Lleida NO 
Alberg Taull Albergue 8,3 44,10 € 1 Taüll SI 
Alberg Toni Sors Albergue 7,8     Vielha NO 
Alberg Torre del Barró Albergue 6,9     
Sant Llorenç de 
Morunys SI 
Alberg-Casa De Colònies Albergue 9,1 67,90 €   Santa Eugenia de NO 
  
 
 
Ridolaina Nerellà 
Albergue La Coma Albergue 7,8 44,85 €   Taüll SI 
Alcova del Firmament B&B 8,8     Os de Balaguer SI 
Alegret Hotel 8,7 56 € 1 Tremp SI 
Allotjament Rural Ca L'Anton Casa Rural 8,6     Pujal SI 
Alojamiento Rural Ostau Era 
Nheuada Casa Rural 7,7   2 Aubert SI 
Anglada Hotel 8,1 45,90 € 2 Vielha NO 
Anticforn Apartamentos 8,8     Bohí SI 
Apartament Ca del Gallisca Apartamentos 9,2     Pla de l'Ermita NO 
Apartament Cal Jalmar Apartamentos 9,2 90 € (4pax)   Solsona NO 
Apartament El Niu d'Àneu Apartamentos 9,6 96,60 €   Esterri d'Àneu NO 
Apartament Felip Apartamentos 9,3     Espot SI 
Apartament La Rasa Apartamentos       Coll de Nargó SI 
Apartament Linyola Apartamentos 7,9 46 €   Linyola SI 
Apartament Vall Fosca Apartamentos Nuevo     Senterada SI 
Apartamento Baqueira 1600 Apartamentos       Baqueira Beret NO 
Apartamento Boi Taull Apartamentos 8,4     Taüll SI 
Apartamento Casovall Apartamentos 8,3     Esterri d'Àneu SI 
Apartamento Esterri Apartamentos       Esterri d'Àneu NO 
Apartamento Garona Apartamentos 7,6     Vielha NO 
Apartamento La Ginesta II Apartamentos 9,2     Taüll NO 
Apartamento Port del Comte M. Apartamentos 7,7     La Coma i la Pedra SI 
Apartamento Vall de Ruda Luxe  Apartamentos       Baqueira Beret NO 
Apartamento Vall de Ruda Luxe 
II Apartamentos Nuevo     Baqueira Beret NO 
Apartamentos Arties I Apartamentos       Arties NO 
Apartamentos Arties II Apartamentos       Arties NO 
Apartamentos Arties III Apartamentos       Arties NO 
  
 
 
Apartamentos Baqueira 1500 I Apartamentos       Baqueira Beret NO 
Apartamentos Baqueira 1500 II Apartamentos       Baqueira Beret NO 
Apartamentos Baqueira 1500 III Apartamentos       Baqueira Beret NO 
Apartamentos Baqueira 1500 IV Apartamentos       Baqueira Beret NO 
Apartamentos Baqueira 1500 V Apartamentos       Baqueira Beret NO 
Apartamentos Baqueira 1700 Apartamentos 7,2     Baqueira Beret NO 
Apartamentos Baqueira-
Aigüestortes Apartamentos 7,8     Esterri d'Àneu SI 
Apartamentos Beta Apartamentos 9   3 Baro SI 
Apartamentos Blanheu Apartamentos 8,6     Baqueira Beret NO 
Apartamentos Casa Masover Apartamentos 8,7 120 €   Buira NO 
Apartamentos Deth Camin 
Reiau Apartamentos 9     Arties NO 
Apartamentos Garòs I Apartamentos       Garós NO 
Apartamentos Garòs II Apartamentos       Garós NO 
Apartamentos L'Era de Baix Apartamentos 9,1     Barruera NO 
Apartamentos Les Picardes Apartamentos 9,8     Espot NO 
Apartamentos MultiBaqueira Apartamentos 8,1     Baqueira Beret NO 
Apartamentos Naut Aran II Apartamentos       Gessa NO 
Apartamentos Pua-Ginesta Apartamentos 9,4     Pauls de Flamisells NO 
Apartamentos Rurales Apartamentos       Escuñau SI 
Apartamentos Serrano Apartamentos 8,4     Vielha NO 
Apartamentos Solneu Apartamentos 8,2     Baqueira Beret NO 
Apartamentos Solsalient Apartamentos       Vilac NO 
Apartamentos Tanau Apartamentos 6,6     Baqueira Beret NO 
Apartamentos Valle de Aran Apartamentos 8,2     Mont NO 
Apartamentos Vielha I Apartamentos       Vielha NO 
Apartamentos Vielha II Apartamentos       Vielha NO 
Apartaments Alta Muntanya Apartamentos 8,9     Barruera NO 
  
 
 
Apartaments Arenys de Boi Apartamentos 8,7 65 €   Bohí NO 
Apartaments Bon Pas Rural Apartamentos 8,4     Claravalls SI 
Apartaments Ca de Badia Apartamentos 9,5     Taüll NO 
Apartaments Cal Benet Del 
Manigues Apartamentos       Camarasa NO 
Apartaments Cal Climent Apartamentos 8,2 80 €   Fornols SI 
Apartaments Cal Pujol Apartamentos 7,8 100 (4pax)   Alás SI 
Apartaments Can Fasèrsia Apartamentos 8,3     Pobla de Segur SI 
Apartaments Costa Apartamentos 7,2     Esterri d'Àneu SI 
Apartaments El Ribal Apartamentos       Valencia de Aneu NO 
Apartaments El Tarter Apartamentos 7,8     Erill la Vall SI 
Apartaments Flor de Neu Apartamentos 8,6     Sarroqueta NO 
Apartaments Forn de Su Apartamentos 9,4     Su SI 
Apartaments La Bonaigua Apartamentos 9,5     Valencia de Aneu SI 
Apartaments La Llucana Apartamentos 9,1     Barruera NO 
Apartaments la Peguera Apartamentos 8,6     Bohí SI 
Apartaments La Taverna dels 
Noguers Apartamentos 8,9     El Pont de Bar SI 
Apartaments l'Arrel Apartamentos 8,9 62 €   Espot NO 
Apartaments Lo Paller Apartamentos 9,1     Valencia de Aneu NO 
Apartaments Morello Apartamentos 8,4     Esterri d'Àneu SI 
Apartaments Noray Apartamentos 6,6     Barruera SI 
Apartaments Peret de Pretó Apartamentos 7,6 65 €   Espot SI 
Apartaments Pey Apartamentos 8,2     Sort SI 
Apartaments Pirinenc Apartamentos 8,7     Esterri d'Àneu SI 
Apartaments Piteus Casa Dionis Casa Rural 8,3     
Sant Llorenç de 
Morunys NO 
Apartaments Pleta Bona Apartamentos 7,1     Pla de l'Ermita SI 
Apartaments Pont Romànic Apartamentos 9,2     Espot NO 
  
 
 
Apartaments Tarrega Lagranja Apartamentos       Tàrrega NO 
Apartaments Trainera Apartamentos 8,3   3 Esterri d'Àneu NO 
Apartaments Triples Apartamentos 8,5 285 (10pax)   Vielha NO 
Apartaments Turístics Cal Patoi Apartamentos 9,5     Martinet NO 
Apartaments Vall Ferrera Apartamentos 7,6 85 €   Àreu SI 
Apartamnets Forn de Su Apartamentos 9,4     Su SI 
Apartarent 1500 Apartamentos 7,7     Baqueira Beret Si 
Apartarent La Pleta y Nin Cota 
1700 Apartamentos 8,3     Baqueira Beret SI 
Aparthotel Bellver Aparthotel 9   1 Bellver de Cerdanya NO 
Aparthotel Es de Don Joan Apartamentos 8,9   3 Unha NO 
Aparthotel La Vall Blanca Aparthotel 8,3 45,90 € 2 Vielha NO 
Aparthotel Nou Vielha Aparthotel 8,1 54 €   Vielha SI 
Aparthotel Solé Aparthotel 8,9   3 Pobla de Segur NO 
Aparthotel Spa Areu Aparthotel 9,5 105 € (4pax) 2 Àreu SI 
Aparthotel Trainera Aparthotel 7,8 90,78 € 3 Esterri d'Àneu NO 
Aparthotel Vilagaros Aparthotel 8,6   4 Garós NO 
Apartment El Coniller De Les 
Pletes Apartamentos       Masoteras SI 
Apartment Primavera Apartamentos       Organyà NO 
Aran La Abuela Hotel 8,3 58 € 3 Vielha NO 
Arties Luxury Apartaments Apartamentos 9,2     Arties NO 
Arturo Hotel 8,7 80 € 2 La Pobleta de Bellvei NO 
Ático del Holandés Apartamentos       Balaguer NO 
Balaguer Hotel 7,9 62,70 € 2 Balaguer SI 
Balneari de Rocallaura Hotel 8,2 81 € 4 
Vallbona de les 
Monges SI 
Baqueira Apartamentos Cota 
1700 Apartamentos 8,8     Baqueira Beret NO 
  
 
 
Bellavista Hotel 7,7 62 € 2 Bellver de Cerdanya NO 
Betren Cap dera Vila 
Alojamientos Casa 9,2     Vielha NO 
Betriu Hotel 7,9 60 € 1 Coll de Nargó SI 
Borda del Vinyer Casa       Sort SI 
Borda El Vilar Casa Rural 8,9 72 €   Llagunes SI 
Borda Guiu Casa Rural 9,6 150 €   La Seu d'Urgell NO 
Bungalows - Càmping El 
Solsonés Camping 7,7 83,46 € 4 Solsona NO 
Bungalows Pont d'Ardaix Bungalows 6,5 92 € (4pax)   El Pont de Bar SI 
Ca de Costa Casa Rural 9,5     El Pont de Suert NO 
Ca de Marti Apartamentos 9,2     Bohí NO 
Ca del Pòsol Apartamentos 8,9     Durro SI 
Ca la Ignàsia Chalet   
115,60 
€(4pax)   Granadella SI 
Ca La Josefa Apartamentos       Balaguer SI 
Ca la Pagesa Apartamentos 8,1     
Sant Llorenç de 
Morunys SI 
Ca la Pruna Casa  9     Coll de Nargó SI 
Ca l'Andreu i Ca la Teresa Casa 9,9     Ribera de Montardit SI 
Ca l'Arbequi Casa Rural Nuevo     Lleida SI 
Ca l'Escuder Vell Casa Rural 8 160€ (4pax)   Estamariu SI 
Ca l'Estruch Casa Rural 9,4 90 €   Vallclara NO 
Ca L'Isidret Apartamentos 9,2 100 €(4pax)   Les SI 
Ca L'Isidró B&B 9,1 63 €   Músser SI 
Ca L'Olier Casa Rural       Montblanquet NO 
Ca n'Aleix Casa 9,3     Verdú SI 
Cal Alejandro Casa 8,2 70 €   Montsonis SI 
Cal Ball Casa Rural 9,6     Tornabous NO 
  
 
 
Cal Calsot Casa Rural Casa Rural 9,4     Montellá NO 
Cal Canya Casa       Portell SI 
Cal Casanova Apartamentos       
Sant Antolí y 
Vilanova SI 
Cal Civis Casa Rural 7,7 70 € 3 Ars SI 
Cal Comabella B&B       Balaguer SI 
Cal Domenec Apartamentos       Burg SI 
Cal Emilia Casa Rural       Ossó de Sió SI 
Cal Farris Casa Rural       Ossó de Sió SI 
Cal Forner de Montella Apartamentos 9,7     Montallá SI 
Cal Francès Casa Nuevo 250€(12pax)   Golmés SI 
Cal Gabriel Casa Rural 8,8     Tuixén NO 
Cal Joan Casa        Salás de Pallars SI 
Cal Josep Apartamentos 9,3     Portella SI 
Cal Ll'Escolà  Casa Rural 8,3     Aransá SI 
Cal Mariano Casa Rural 8,9 54 €   Aransá NO 
Cal Mateuet Casa Rural 9,7 150€(4pax)   Traveseres SI 
Cal Miger Casa Rural       Gualter SI 
Cal Pallargues Casa       Cubells SI 
Cal Pallerola Casa Rural       
Montargull de la 
Vansa NO 
Cal Pastor Casa Rural Nuevo     Oden NO 
Cal Peret Apartamentos 9     Montferrer NO 
Cal Pesolet Eco Turisme Rural Casa       Bellver de Cerdanya SI 
Cal Pinell Apartamentos 8,7     Montellá NO 
Cal Piteu Hotel 9,4 50 € 3 Guisona SI 
Cal Puro Casa       Castellnou de Seana SI 
Cal Rei de Talló B&B B&B 7,9 69 € 2 Bellver de Cerdanya SI 
Cal Remolins Apartamentos 9,5     Coll de Nargó SI 
  
 
 
Cal Ribero Apartamentos 9,3 69 €   Villanova de la Sal NO 
Cal Rosetó Casa Rural 9,1     Aransá SI 
Cal Salvadó Torres Casa       Balaguer NO 
Cal Samal Casa Rural       Clariana de Clardiner SI 
Cal Sandic  Casa Rural 9,3     Aransá NO 
Cal Sodhi Casa Rural 9,5     Argestues SI 
Cal Teixido Hotel 8,9 79 € 3 Estamariu SI 
Cal Tresonito Casa       Coll de Nargó SI 
Cal Trisca Casa Rural 8,6     Bellver de Cerdanya NO 
Cal Ventura Casa       Cal Ventura SI 
Camparan Suites Apartamentos 5,8 65 €   Lleida SI 
Camping Era Yerla D'arties Camping 8,6     Arties NO 
Camping Gran Sol Camping 7,3 64 €   Montferrer SI 
Camping La Borda del Pubill Camping 8,7     Vall de Cardos NO 
Camping Mirador al Pedraforca Camping 8,9 70 €   Saldes SI 
Camping Morunys Camping   90€(4pax)   
Sant Llorenç de 
Morunys SI 
Camping Susen Camping 7,8 40 €   Macaners SI 
Can Canà Casa 9,4     Bor SI 
Can Llodoner Chalet 8,9     
Sant Llorenç de 
Morunys NO 
Can Sulo Casa Rural 8,6     
Vallbona de les 
Monges SI 
Cap dera Vila Apartamentos 9,3     Vielha NO 
Casa Agusti Casa Rural 8,8     Vilaller NO 
Casa Angrill Casa Rural 8,2 82 €   Lladurs SI 
Casa Batlle Casa 8,3 44 €   Les Iglésies SI 
Casa Camp Casa Rural 9,1 50 €   Enviny SI 
Casa Catharina B&B 9 47 €   La Seu d'Urgell NO 
  
 
 
Casa Churchill Casa Rural 9,1 100 €   Claverol SI 
Casa Coll B&B Nuevo 75 €   Barruera NO 
Casa Cuny B&B B&B Nuevo 46 €   Casau NO 
Casa En Neres Casa familiar 8,4     Les NO 
Casa Enriu Casa Rural 9     Vilaller SI 
Casa Escola de Palau Casa       La Baronia de Rialb SI 
Casa Estampa Hotel 8,6 66 € 3 Escuñau NO 
Casa Farré Apartamentos 8,3     Cardet NO 
Casa Feliu Casa  7,1 40 €   Tavascán NO 
Casa Ferrer Casa Rural       Vall de Castellbò NO 
Casa Font de Seuri Casa Rural 9,6     Sauri NO 
Casa Franch Casa 8,6     Espot SI 
Casa Gemma Apartamentos 8,3     Vielha NO 
Casa Grasió Casa Rural       Irgo NO 
Casa Helipa Casa 9,2 50 €   Arró NO 
Casa Joanot Casa Rural 9,2 49 €   Irán SI 
Casa La Lourdes Casa 9,7     Ainet de Besan NO 
Casa Leonardo Casa Rural 9,5 74 €   Senterada NO 
Casa Llop Casa  9,4     Espot SI 
Casa Lola Apartamentos 9 66 €   Talarn SI 
Casa Lola Vielha Baqueira  Casa       Vielha NO 
Casa Magí Apartamentos 9,3     Vilaller SI 
Casa Masia  Casa Rural 9,4 60 €   Rialp SI 
Casa Masover Casa 8,5 55 €   Buira NO 
Casa Massa Casa Rural   74,54 €   Baro NO 
Casa Parranxo Casa Rural 8,7 62 €   Senterada NO 
Casa Peret De Peretó  Casa Rural 7,4 46 €   Espot SI 
Casa Rogel  Casa Rural       Llesúy SI 
Casa Rural Borda de Calvera Casa Rural       Villaler SI 
  
 
 
Casa Rural Ca de Coral Casa Rural 8,7 192 €(6pax)   Taüll SI 
Casa Rural Cal Dalfò Casa  6,2 99,02 €   Almenar SI 
Casa Rural Cal Farragetes Casa Rural   60 €   Tuixén NO 
Casa rural Cal Princesa Casa Rural       Bellvís SI 
Casa Rural Cal Rei Casa Rural 8,9     Lles SI 
Casa Rural Casa Colom Casa Rural 8,3 50 €   Espot NO 
Casa Rural Casa Guillem Casa Rural       Tavascán SI 
Casa Rural El Palauet de la 
Muralla Casa Rural 8,6 95 €   Balaguer NO 
Casa Rural Felip Casa Rural 8,9     Espot NO 
Casa Rural Hortal Casa Rural 8,7     Barruera NO 
Casa Rural la Comella Casa Rural 9,3     Barruera NO 
Casa Rural La Vall del Cadi Casa Rural 7,7 49 € 3 La Seu d'Urgell NO 
Casa Rural Les Flors Casa Rural 9,2 90 €   Gramós NO 
Casa Rural l'Hort Del Metge Casa Rural       Lladrós NO 
Casa Rural Molí de Fòrnols Casa Rural 8,9 77 €   Fornols NO 
Casa Rural Pereforn Casa Rural 9,3 99,75 €   Aramunt SI 
Casa Rural Pico Russell Casa Rural 8,8 50 €   Les Bordes SI 
Casa Servent Chalet   250€(8pax)   Rivert NO 
Casa Tapioles Casa Rural 9,8     Basella NO 
Casa Torellola Apartamentos 9,4     Cardet NO 
Casa Valentí Apartamentos 8,5     Taüll SI 
Casa Vilaspasa Casa 8,8 60,50 €   Gotarta SI 
Casa Xulla Apartamentos       Taüll NO 
Casa Xulla 2 Apartamentos       Taüll NO 
Casaarties Casa       Arties NO 
Castell de Fonolleres Casa       Fonolleres NO 
Castell d'Ogern Apartamentos 7,9     Oliana SI 
Castieru Hotel 7,5 56 € 2 Escuñau NO 
  
 
 
Catalonia Transit Hotel 8,2 55 € 3 Lleida SI 
Cerdanya Resort & Spa Resort 7,9 107,40 € 4 Prullans SI 
Chalet Casa Pepe Chalet       Vielha NO 
Ciutat de Tarrega Hotel 7,7 54 € 3 Tàrrega NO 
Colònies Cadì Albergue   34 €   Bellver de Cerdanya SI 
Conjunt Rural Cal Soldat Apartamentos 8,9     Collmorter SI 
Costa Hotel 8,3 50 € 1 El Pont de Suert NO 
Delavall Hotel 8,3 52,20 € 2 Vielha SI 
Dolcet L'Hotel Hotel 9,1 69 € 3 Alás NO 
Dom Hotel 9,2 87 € 2 Organyà NO 
Duplex Baqueira Apartamentos       Baqueira Beret SI 
Duplex Burg Apartamentos       Burg SI 
Duplex Mlieres Apartamentos 8,6     Vielha NO 
Edenweiss Hotel 8,2 69 € 2 Arties NO 
Edif Herbasabina Apartamentos       Pla de l'Ermita SI 
El Bon Pas Rural Casa 8,6     Boldú SI 
El Bouquet Hotel Rural 8,2   2 Pla de l'Ermita SI 
El Castell de Ciutat Hotel 9 170 € 4 La Seu d'Urgell SI 
El Paller de Garbot Casa Rural 7,3     Durro NO 
El Pedrís Hostal 9,5     El Pont de Suert NO 
el Pi de Sant Just Hotel 7,1 49 € 2 Solsona NO 
El Refugi de Cal Saragossa Casa       Guixers SI 
El Terrat Sobre el Mercat Apartamentos 8,6     La Seu d'Urgell SI 
El Xalet de Taüll B&B 9,4   2 Taüll NO 
Els Canonges Allotjament Hostal   74 € (3pax) 2 La Seu d'Urgell NO 
Els encantats Hotel Hotel 8,6 53 € 3 Espot NO 
Els Torrents Casa Rural 8,6 65 € 2 
Santa Eugenia de 
Nerellà NO 
Era de Parramon Apartamentos 9,7     Peramea SI 
  
 
 
Estanys Blaus Hotel 9,2 95 € 3 Tavascán NO 
Eth Caneba Casa Rural       Mont SI 
Eth Pelai Apartamentos 7,9 40,50 €   Vielha NO 
ETH Pomer Hotel 8,8 58 € 3 Vielha NO 
Etnoborda Holiday Home 9,2     Calvinyá SI 
Europa Hotel 8,1 50 € 1 Les SI 
Farré D'avall Hotel 8,5 68 € 1 Barruera NO 
Flor De Neu Hotel 9,1 44,10 € 2 El Pont de Suert NO 
Florido Hotel 8,3 82,50 € 2 Sort SI 
Fonda Agustí Fonda 7,6 63 € 2 Esterri d'Àneu SI 
Fonda Biayna Fonda 6,9 43,35 €   Bellver de Cerdanya NO 
Fonda Ca l'Abel Fonda 8,2 53 €   Lles SI 
Fonda Can Farsersia Fonda 7,5 28 € 1 Pobla de Segur SI 
Fonda Domingo Fonda 8,1 50 €   Lles NO 
Fonda Eth Petit Fonda 8     Escuñau SI 
Fonda Farré Fonda 8,1 67 €   Baro NO 
Fonda Isard Fonda 7,1 100 € (3pax) 1 El Pont de Suert SI 
Fonda Matía Fonda 8,1 55 € 2 Bellver de Cerdanya SI 
Frontera Bungalow Park Camping 6,5 77 €   Farga de Moles SI 
Garona Hotel 8,4 45 € 2 Bosost NO 
Garos Ostau B&B 9,1     Garós NO 
Goya Hotel 8,6 34 € 1 Lleida NO 
Habitacions Sant Pere Claver Hostal 8,4     Tàrrega NO 
Himàlaia Baqueira Hotel 8,7   4 Baqueira Beret NO 
Holiday home Cal Fuster De 
Civis Holiday Home       Civís NO 
Holiday home Cal Millas Holiday Home       Portell SI 
Holiday home Cal Serni  Holiday Home       Anserall SI 
Holiday home Cal Xumeu Holiday Home 8,6     Bescaran NO 
  
 
 
Bescaran 
Holiday home Casa Sobre-Roca Holiday Home       Coll de Nargó SI 
Holiday home Coll De La Mola Holiday Home       Boixols SI 
Holiday home El Sola Holiday Home       Coll de Nargó NO 
Holiday home El Tossal Holiday Home       Boixols NO 
Holiday home Era De Cal 
Tonico Holiday Home       Anserall SI 
Holiday home L'Spicatum Holiday Home       Lladurs SI 
Holiday home Mestre Gros Holiday Home       Alás NO 
Holiday home Paller Cal Gatnau 
I Holiday Home       Turbiás SI 
Holiday home Paller Cal Gatnau 
II Holiday Home       Turbiás SI 
Holiday home Paller Calbinya Holiday Home       Anserall SI 
Holiday home Palou Del Riu Holiday Home       La Baronia de Rialb SI 
Holiday home Torriella Holiday Home       Coll de Nargó SI 
Hostal Alt Pirineu  Hostal 9,1   2 Baro NO 
Hostal Antic Balneari De 
Rocallaura Hostal 7,6 60 €   
Vallbona de les 
Monges SI 
Hostal Can Jaume Hostal 7,3 45 € 3 Mollerussa NO 
Hostal Can Josep Hostal 8,3 54 € 2 Sort NO 
Hostal Canigó Hostal 8,7   2 El Pont de Suert NO 
Hostal Carme Pascual Hostal 7,5   2 Bohí NO 
Hostal Casa Joan Hostal 7,4   2 
Sant Llorenç de 
Morunys SI 
Hostal del Carmen Hotel 8,5 59,80 € 2 Vilagrasa SI 
Hostal D'Éller Hostal 9 93 € 2 Éller SI 
Hostal Escuils Hostal 9,1   2 Unha NO 
Hostal Fondevila Hostal 7,1 48 € 2 Bohí NO 
  
 
 
Hostal La Catalana Hostal 8,6 50 € 2 
Sant Llorenç de 
Morunys SI 
Hostal La Cuineta de Cal Triuet Hostal 8,2 75 € 2 Gósol SI 
Hostal La Font Hostal 8,8 74,80 €   Os de Civís SI 
Hostal La Plaça Hostal 9   2 Erill la Vall NO 
Hostal La Placeta Hostal 8,4 55 € 2 Arbeca NO 
Hostal Montaña Hostal 9,2 53 €   Alins NO 
Hostal Muntanya Hostal 7,4 46,80 € 2 Artesa de Segre NO 
Hostal Noguera Hostal 8,7 58 € 2 Llavorsí NO 
Hostal Pernalle Hostal 8,9 60 € 2 Erill la Vall NO 
Hostal Pey Hostal 8,6 74 € 2 Bohí NO 
Hostal Piteus Hostal 7,8 72,60 € 2 
Sant Llorenç de 
Morunys NO 
Hostal Plaza Garós Hostal 8,4     Garós SI 
Hostal Roma Hostal 7,7 45 € 2 Cubells SI 
Hostal Rural Aude Hostal 8,3 61,20 € 2 Durro NO 
Hostal Seixes Hostal 9,3   2 Bagergue NO 
Hostal Terraferma Hostal   44,90 €   Algerri SI 
Hostal Trainera Hostal 7,2 48,96 € 2 Esterri d'Àneu NO 
Hostal Urgell Hostal 7,2 30 € 2 Balaguer NO 
Hostal Vall D'Aneu Hostal 7,8 55 € 2 Esterri d'Àneu NO 
Hostal Victor Hostal 8,4 50 €   Oliana SI 
Hostau Era Claverola Hostal 9 65 € 2 Salardú SI 
Hotel Avet Hotel 8,9 80 € 1 La Coma i la Pedra SI 
Hotel Batalla Hotel 7,1 61,60 € 1 Bosost SI 
Hotel Can Mestre Hotel 6,9 75 € 2 El Pont de Suert NO 
Hotel Cardós Hotel 7,7 98 € 2 Ribera de Cardós SI 
Hotel Casa Peiró Hotel 8,4   1 Coll SI 
Hotel De Rei Hotel 8,9 68 € 2 Llavorsí SI 
  
 
 
Hotel Del Llac Hotel (nuevo) 60 € 1 Coll de Nargó NO 
Hotel la Garbinada Hotel 7,8 66 € 3 
Grañena de las 
Garrigas NO 
Hotel Llacs De Cardos Hotel 8,8 59 € 1 Tavascán SI 
Hotel Marxant Hotel 8,6 40 € 1 Tavascán NO 
Hotel Pension Mode Lleida Hotel 4,6 29,75 € 2 Lleida NO 
Hotel Picnic Hotel 6,7 40 € 1 Villanova de la Barca SI 
Hotel Puitavaca Hotel 8 55 € 1 Vall de Cardos NO 
Hotel Rural L'Anclova Hotel Rural 8,2   2 Montardit SI 
Hotel Saloria Hotel 8,1 44 € 2 Alins SI 
Ibis Lleida Hotel 8,4 42,30 € 2 Lleida SI 
Ibis Style Lleida Torreferrera Hotel 8,7 52 € 2 Lleida SI 
Iorihotel Hotel   94 € 3 Vielha SI 
Isavarre Esquí Apartamentos       Sorpe NO 
Jardí Suites-Apartaments Hotel 8,6 50,60 € 3 Mollerussa NO 
Jardins de Segrià Hotel 8,4 42 €   Lleida NO 
La Calma de Bellver Hostal 7,7 57 €   Bellver de Cerdanya SI 
La Casa de Baix Apartamentos 9,5 70 €   Cervera SI 
La Casa Del Pastor Casa       Cabanabona SI 
La Casa Dels Peixos Chalet 9,4 77 €   La Baronia de Rialb SI 
La Collita Casa Rural       Vallferosa SI 
La Fabrica Casa Rural Casa Rural 9,4     Senterada NO 
La Faiada Aparthotel 8,8 56 € 3 El Pont de Suert NO 
La Fonda De Cal Fuxet Fonda 9,4 75 € 2 Aransá NO 
La Freixera Hotel 9,4 99 € 4 Solsona NO 
La Fusteria Apartamentos 8,3     Sarroca de Ballera NO 
La Ginesta Apartamentos 9,3     Taüll NO 
La Glorieta Hotel 7,3 55 € 1 La Seu d'Urgell NO 
La Morera Hotel 8,5 84 € 3 Valencia de Aneu NO 
  
 
 
La Noguera Camping Camping 8,1 47 €   
Sant Llorenç de 
Morunys SI 
La Rectoria Apartamentos 9,5     Vall de Castellbò SI 
La Seu Hotel 8 78 € 3 La Seu d'Urgell NO 
La Torre Del Codina Casa Rural       Tàrrega SI 
La Vall Verda Apartamentos 7,3     Vielha NO 
La Vella Farga Hotel Hotel 9,5   4 Lladurs NO 
Lamoga Hotel 8,7 63 € 2 Llavorsí SI 
L'era de Can Roger Casa       Verdú SI 
L'Era de la Cal Bastida Hotel 9 53 € 2 Estamariu NO 
Les Brases Hotel 8,2 79 € 3 Sort NO 
Les cots de lloberola Casa Rural       Lloverola SI 
Les Salades Chalet 9,2 70 €   Florejachs SI 
L'Esgolfa de ca L'Ortís   9,1 60 €   Figuerosa SI 
L'Estança de L'Era Apartamentos 8,8 90 € 2 La Pobleta de Bellvei NO 
L'Hostalet Hostal 7,5 33,95 € 1 Lleida NO 
Lo  Paller de Roc Hotel 9,3 60 € 1 Montescladó SI 
Lo Poller Hotel 8,5 58 € 2 Valencia de Aneu NO 
L'Oris del Pallars Albergue 7,7     Montardit SI 
Luxury House Esterri D'Aneu Apartamentos 8,3 195€ (4pax)   Esterri d'Àneu SI 
Luxury House Valencia D'Aneu Apartamentos 8,2     Valencia de Aneu SI 
Manantial Hotel 7,8 89 € 4 Caldes de Boí SI 
Mas D'en Roqueta Hotel 9,2 88 € 3 Aravell SI 
Masia Ca L'Anima Masia 9,6     La Baronia de Rialb SI 
Masia d'en Valentí Hotel 8,9 65 € 2 Anserall SI 
Masia Farré Casa Rural       Boldú SI 
Masia Manonelles Masia 8,9     Biosca NO 
Masia Massanes Casa Rural 9,1 67 €   La Baronia de Rialb NO 
Masia Rovira Casa Rural 9     Pinell de Solsones NO 
  
 
 
Masia Rural Cal Mas Casa Rural 9,4     Sant Serni de Llanera SI 
Masia Torre del Manresà B&B 9,5 90 €   Alás SI 
Mirador Hotel 8 59,90 € 2 Lles SI 
Miralles Home B&B B&B 9,4 55 €   Bellpuig NO 
Mistral Cap Dera Vila 
Apartament Apartamentos       Vielha NO 
Moixero Hotel 7,5 58 € 2 Prats y Sampsor SI 
Molí De Bramasacs Casa Rural 8,8     Víllec NO 
Monestir de Les Avellanes Hotel 8,6 97,60 € 3 Os de Balaguer NO 
MónNatura Pirineus Albergue 9,8 92 €   Son Del Pi NO 
Nadal Hotel 7,8 35 € 1 Lleida SI 
Nadal Apartaments Apartamentos 8,9     Llavorsí NO 
Nastasi Hotel & Spa Hotel 7,9 82 € 4 Lleida NO 
NH Lleida Pirineos Hotel 8,2 44 € 4 Lleida NO 
Nice Hotel 7,7 57 € 2 La Seu d'Urgell NO 
Or Blanc Hotel 7,2 88 € 2 Espot NO 
Ostau d'Òc Hotel 8,7 45 € 2 Vielha NO 
Paller Cal Melsio Apartamentos 8,4     Anserall SI 
Palouet de Segarra Hotel 9,2 50 € 1 Masoteras NO 
Parador de Artíes Hotel 8 95 € 4 Arties NO 
Parador de la Seu d'Urgell Hotel 8,6 90 € 3 La Seu d'Urgell NO 
Parador de Vielha Hotel 8 100 € 4 Vielha NO 
Pensio Casa Vicenta Pensión 8,1   2 Vielha NO 
Pensio Casat Pensión 7,5 100 € 2 Salardú NO 
Pensió i Apartaments la Bordeta Pensión 8     Taüll SI 
Pensio La Creu Pensión 8,7 52,80 € 2 Esterri d'Àneu NO 
Pensió Sant Antoni Pensión 8,2 44 € 2 Palau d'Anglesola SI 
Pension Malida Pensión 8,6   2 Casau NO 
Pensión María Ademá Pensión 7,7     Unha NO 
  
 
 
Petit Hotel de Riu Hotel 8,6 88 € 3 Riu de Cerdanya SI 
Petite Verneda   9 45 € 2 Casau SI 
Pey Hotel 8,3 68 € 2 Sort SI 
Pintor Marsà Hotel 7,9 59,85 € 3 Tàrrega SI 
Pirineo Suites Baqueira 
Auguestortes Apartamentos 8,1     Esterri d'Àneu SI 
Pleta Baqueira Casa       Baqueira Beret NO 
Poble Rural Puig Arnau - Pubilló Casa Rural 8,7     Oden SI 
Port del Compte Casa       La Coma i la Pedra SI 
Posada d'Àneu Casa Rural 8,7 60 € 2 Esterri d'Àneu SI 
Pradets   7,9   2 Vielha NO 
Pyren Hab - Antigua Fonda 
Ademà Apartamentos   580 €(6pax)   Salardú NO 
Rambla Apartaments Apartamentos       Tremp SI 
Ramon Berenguer IV Hotel 8,1 41 € 2 Lleida SI 
Real Hotel 8,4 61 € 3 Lleida SI 
Refugi Casa Tacita Albergue 9,2 32 €   Torre de Capdella SI 
Refugi d'Alós Albergue       Alós d'Isil NO 
Refugi del Fornet Albergue 9,5 32 €   Alós d'Isil NO 
Refugi del Gerdar Albergue 8     Sorpe NO 
Refugi d'Estaon Albergue   36 €   Estahón SI 
Refugi Rosta Albergue 7     Salardú SI 
Refugi Rural Vall de Siarb Albergue 8,5     Llagunes NO 
Refugio Juli Soler i Santalo Albergue 8     Salardú NO 
Restaurant Casa Miquel Hotel 7 47 € 1 Alcarraz NO 
Restaurant Castellarnau Hotel 8,2 82 € 3 Escaló SI 
Restaurante Port d'Ager Hotel 8,4 83,16 € 2 Àger NO 
Ribaeta Hotel 7,8 44 € 2 Vielha NO 
Riberies Hotel 8,1 120 € 4 Llavorsí NO 
  
 
 
Riu Nere Hotel 8,3 56 € 3 Vielha NO 
Roca Blanca Hotel 9,4 80 € 3 Espot NO 
Roch Hotel Hotel 8,8 69,30 € 1 Altrón SI 
Roya Hotel 7,7 60 € 2 Espot NO 
Rural Can Miquel Hotel 8,4 60 €   Arserall SI 
RVHotels Condes del Pallars Hotel 6,7 64,90 € 3 Rialp NO 
Sansi Park Hotel 6,5 39,51 € 3 Lleida SI 
Sant Roc Hotel 8,4 99 € 4 Solsona NO 
Santuari Hotel 8 66 € 2 Balaguer SI 
Saurat Hotel 8,5 75 € 3 Espot SI 
Segle XX Hotel 7,3 60 € 2 Tremp SI 
Senator Condes Hotel 7,6 44,28 € 4 Lleida NO 
Shadows Hotel Hotel 8,3 40 € 2 Bosost SI 
Sisques Apartaments Apartamentos 9,4     Erill la Vall SI 
Six-Bedroom Holiday Home in 
St.A Apartamentos       La Baronia de Rialb NO 
Sol i Neu Hotel 8,3 59 € 1 Ribera de Cardós NO 
Solana del Segre Camping 6,9 58,50 €   Bellver de Cerdanya NO 
Solé Hotel 8,2 66 € 3 Pobla de Segur NO 
Solsona Centre Hotel 8,5 56 € 2 Solsona SI 
Sommelier Hostelera SL Hotel 6,7 57 € 3 Fonolleres NO 
Somni Aranès Apartamentos 8,1     Vielha SI 
Sota Miravet Apartamentos Nuevo     El Pont de Suert NO 
Spain Sky Eden House Casa       Salardú SI 
Suite Apathotel y Spa Eth 
Refugi d'Aran Aparthotel 7,4 55 € 3 Vielha NO 
Tierras De Áran Hotel 8,8 103,45 € 3 Betlán SI 
Torre Viladot Casa 9,8     Solsona NO 
Turisme Rural Lo Pallé de Cal Apartamentos 9,3 97 € (3pax)   Llagunes NO 
  
 
 
 
 
Bosch 
Turismo Rural Casa del Batlle Casa Rural 9,7     Sarroqueta SI 
Vall d'Aneu Hotel 7,3 50 € 2 Esterri d'Àneu SI 
Victor Hotel 9,4 78 € 1 Rialp SI 
Viella Hotel 7,8 41 € 2 Vielha NO 
Villa Arestui Villa       Escaló NO 
Villa Ca la Xell Villa       Pallarols SI 
Villaro del Bosc Hotel 9,3 90 € 3 Freixinet NO 
Vilosell Wine Hotel Casa Rural 8,6 70 €   El Vilosell SI 
WintuWin Apartaments Apartamentos 9,4     Rialp SI 
Zenit Lleida Hotel 8,3 70 € 4 Lleida SI 
